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EDITORIAL 
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo no compromisso 
com a Enfermagem Brasileira e atendendo a uma das finalidades da Universidade 
de São Paulo, que é a divulgação de trabalhos científicos, tem se empenhado, nes-
ses anos, na luta para manter a Revista da Escola de Enfermagem da USP. 
Sabemos do esforço de colegas que também, compromissados com a Enfer-
magem Brasileira, tem se voltado para a criação e publicação de revistas especifi-
cas de Enfermagem. Entretanto, devido a diversas dificuldades são obrigados a 
interromper estas publicações. 
Assim, é com otimismo que vemos a Associação Brasileira de Enfermagem 
promover o Encontro de Editores de Revistas de Enfermagem durante o XLI Con-
gresso Brasileiro de Enfermagem. Acreditamos ser este um momento muito espe-
cal, pois participando desse evento, teremos a oportunidade de trocar experiên-
cias, discutir dificuldades e propostas de solução. 
Consideramos que esse Encontro' propiciará a implementação de novas Re-
vistas Brasileiras de Enfermagem e a consolidação das já existentes, permitindo 
uma maior divulgação da produção científica dos enfermeiros brasileiros. 
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